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de	 publicaciones	 y	 canales	 cerrados,	 proyectos	
periodísticos	 abortados	 y	 despidos,	muchos	des-
pidos.
Pero	no	todo	fueron	noticias	negativas.	Tam-







de	cifras	positivas.	 La	 crisis	publicitaria	y	 la	 con-
tracción	 generalizada	 en	 las	 principales	 econo-
mías	occidentales,	golpeó	por	 igual	a	 la	prensa,	
la	radio,	 la	televisión	e	 incluso	a	 las	agencias	de	
noticias.	 Los	medios	 digitales	 tampoco	 tuvieron	
mucho	 de	 lo	 que	 presumir:	 si	 bien	 continuaron	















Internet	 Institute,	 2011).	 Esos	 países	 líderes,	 sin	
embargo,	mostraron	 claros	 síntomas	de	que	 sus	





Según	 la	 Asociación	 Mundial	 de	 Periódicos	
(WAN-IFRA,	2011),	la	difusión	mundial	de	prensa	
cayó	 un	 2%	 en	 2010,	 el	 último	 año	 del	 que	 se	
tienen	datos	hasta	la	fecha	de	escribir	estas	líneas.	
De	 528	millones	 de	 ejemplares	 vendidos	 diaria-
mente	en	2009,	se	pasó	a	519	millones	a	finales	
de	2010.	Ahora	bien,	las	diferencias	por	regiones	
resultaron	 muy	 acusadas.	 En	 el	 lado	 positivo,	
hubo	 zonas	 donde	 se	 produjo	 un	 crecimiento	
























La	prensa	española	no	 se	 libró	de	 todas	estas	
turbulencias	mundiales,	 por	 supuesto.	De	hecho,	
las	negativas	cifras	arrastradas	desde	años	anterio-
res	 se	deterioraron	todavía	con	más	 rapidez	a	 lo	
largo	de	2011.	Los	seis	diarios	nacionales	de	infor-
mación	general	–El	país,	El	mundo,	ABC,	Público,	
La	 razón	 y	 La	 gaceta–	 perdie-
ron,	 según	 datos	 de	 OJD,	 en	
torno	a	un	10%	de	difusión	al	
cierre	de	2011	con	respecto	al	
año	 anterior.	 La	 caída	 en	 los	
ingresos	fue	similar:	-8%	en	el	
año,	 según	 datos	 de	 Deloitte	
y	 AEDE.	 Los	 diarios	 regiona-
les,	 deportivos	 y	 económicos,	
aunque	 con	 diferencias	 según	
cabeceras	y	comunidades	autó-
nomas,	 también	 sufrieron	 en	
general	un	año	de	severas	caí-
das.	Este	declive	en	la	difusión,	
unido	 a	 la	 drástica	 reducción	
de	 la	 inversión	 publicitaria,	
desencadenó	numerosos	recor-
tes	 de	 plantillas	 y,	 en	 algún	
caso,	 incluso	 cierres.	 El	 caso	
del	diario	Público	es	un	botón	
de	 muestra	 de	 la	 situación	 vivida	 por	 la	 prensa	












se	 cimentó,	 en	 primer	 lugar,	 en	 el	 crecimiento	
de	la	cifra	global	de	usuarios	de	internet.	Según	














Al	 igual	 que	 la	 prensa,	 las	 regiones	 donde	
internet	 creció	más	 rápido	 fueron	América	 Lati-
na	 y	 principalmente	 Asia,	 donde	 China	 llegó	 a	
acumular	 la	 mitad	 de	 todos	 los	 internautas	 de	
la	 región	 y	 casi	 la	 cuarta	parte	del	mundo	 (513	




Frente	a	 la	 rápida	progresión	asiática,	 en	 los	












(AIMC,	 2011a),	 el	 42,4%	 de	 la	 población	 –16,7	
millones–	utilizaba	internet	a	diario	en	noviembre	
de	2011.	Esta	cifra	situaba	a	internet	como	tercer	












clásicos.	 En	 2011	 se	 redujo	 la	 inversión	 publici-
taria	 en	 todos	 los	 medios	 tradicionales:	 -16,0%	
en	 televisión,	 -10,0%	 en	 diarios	 y	 -4,8%	 en	 la	
radio;	por	el	contrario,	la	publicidad	destinada	a	
medios	 digitales	 creció	 un	 10,2%	 (ARI,	 2012).	A	
esta	consolidación	del	mercado	publicitario	digi-
tal	 contribuyó	 una	 noticia	 ocurrida	 en	 octubre:	
la	elección	de	ComScore	como	medidor	único	de	
audiencias	 del	mercado	digital	 en	 España,	 fren-






nuevos	 dispositivos	 tecnológicos	 de	 recepción	 y	
lectura,	y	
–	 la	 búsqueda	 de	modelos	 de	 negocio	 reno-
vados.	
Las	 empresas	 periodísticas,	 especialmente	 las	
editoras	de	diarios,	apostaron	con	fuerza	por	las	















diaria	 –Prisa	 (El	 país),	 Vocento	 (ABC),	 Godó	 (La	




unieron	 en	 torno	 a	 otra	 plataforma	 digital	 de	
pago	 que	 vio	 la	 luz	 en	 julio	 de	 2011:	 Kiosko	 y	
más.	 La	 oferta	 de	 ambos	quioscos	 digitales	 con-



















inauguró	 un	 novedoso	 sistema	 que	 conjugaba	
una	oferta	 limitada	de	 contenidos	gratuitos	 (20	
artículos	al	mes)	con	una	suscripción	de	pago	para	
los	usuarios	más	intensivos.	Gracias	a	este	modelo	




medios	 digitales	 continuaron	 asimismo	 con	 sus	
exitosos	modelos	de	pago:	a	finales	de	2011	The	
Wall	 Street	 journal	 sumaba	 537.500	 suscripto-
res,	 el	 británico	 The	 times	 rondaba	 los	 120.000	






En	 todo	 el	mundo,	 los	 principales	 elementos	




















Hermano	 24	 horas,	 Canal	
Club,	 Veo7,	 Teletienda,	
Canal+	 2,	 Veo	 Televisión),	
autonómicos	y,	sobre	todo,	
locales	 se	 vieron	 abocados	
al	cierre	a	lo	largo	de	2011.	
Otros	 optaron	 por	 fusio-
narse:	 Antena	 3	 y	 laSexta	
presentaron	su	acuerdo	de	
fusión	 el	 14	 de	 diciembre	




Por	 lo	 que	 al	 reparto	
de	audiencias	se	refiere,	La	
1	 de	 TVE	 fue	 líder,	 con	
el	 14,6%	 de	 los	 televiden-
tes.	 Le	 siguieron	 Telecinco	
(14,2%),	Antena	3	(11,5%),	
Cuatro	 (6,1%),	 laSexta	
(5,2%)	 y	 La	 2	 (2,6%).	 Las	 Oferta	de	revistas	de	Orbyt,	http://revistas.orbyt.es
12	 cadenas	 autonómicas	














más	 fragmentario	 y	 cerca-












La	 radio	 lleva	 años	 convertida	 en	 un	 medio	
con	 una	mala	 salud	 de	 hierro.	 Acostumbrada	 a	







pequeñez	 la	 que	 le	
ha	permitido	sortear	
con	 más	 cintura	 las	
dificultades	 de	 unas	
audiencias	con	hábi-










(ARI,	 2012),	 pero	 ganó	 cuota	 de	 mercado	 con	
respecto	a	sus	competidores	tradicionales.	
En	 cuanto	 a	 las	 audiencias,	 pocos	 cambios.	
Según	 la	 tercera	 oleada	 del	 EGM	 de	 noviem-
bre	 (AIMC,	 2011b),	 la	 Cadena	 SER	 mantuvo	 su	
liderazgo	 con	 una	media	 diaria	 de	 4,2	millones	
de	oyentes	 (-1%	respecto	de	 la	misma	 fecha	de	
2010).	 Le	 siguieron	 Onda	 Cero	 (2,45	 millones;	
+6%),	 COPE	 (1,59	 millones;	 +5%)	 y	 RNE	 (1,69	
millones;	+20%).
Año	negro	para	los	periodistas
El	 contexto	 adverso	 descrito	 hasta	 aquí	 se	
tradujo	 en	 un	 reguero	 de	 recortes	 de	 plantilla	
en	 forma	 prejubilaciones,	 bajas	 incentivadas	 y	
expedientes	 de	 regulación	 de	 empleo	 en	 todos	
los	medios.	Durante	2011	esta	tendencia	alcanzó	
a	muchos	países	y	España,	por	 supuesto,	no	fue	
una	 excepción.	 Según	 la	Asociación	 de	 la	 Pren-
sa	 de	Madrid	 (APM,	 2011),	 entre	 junio	 de	 2008	
y	 diciembre	 de	 2011	 sólo	 en	 la	 Comunidad	 de	
Madrid	 perdieron	 su	 empleo	 2.918	 periodistas.	
Según	el	Libro	negro	del	 periodismo	en	España	
(Díaz-nosty,	 2011,	p.	 74),	 a	escala	nacional	 esa	
cifra	superaría	ampliamente	los	4.800	hasta	julio	
de	 2011,	 sin	 contar	 con	 los	 puestos	 de	 trabajo	
destruidos	durante	la	segunda	mitad	del	año.
Con	todo,	lo	peor	no	fue	eso.	En	todo	el	mun-
do,	 con	 97	 periodistas	 asesinados,	 174	 encarce-
lados	y	más	de	un	millar	de	detenidos,	2011	fue	
uno	de	los	años	más	duros	que	se	recuerdan	para	






AIMC	 (Asociación	para	 la	 investigación	de	medios	de	








APM	 (Asociación	 de	 la	 Prensa	 de	Madrid).	 “Observa-
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